




POR LA QUAL SE MANDA SUJETAR.,
, " ',a Postura todos los generos q~e lo ,estaban
antes -de la Real Ccdula de 16. de Junio
















Rey de Castilla , .de Leon, .de.Aragon ;.de .las d~&i.
Sicilias, de jerusalen, .deNavarra ''-ide/Gral?ada;~
de, Toíedo , de Valencía , de Galicia, de) ~al1@Jrta?,-
de- Sev1~b'.,.de, Cefd~,ña' ; cle.JGordova,tle Coreega',;
de Mlr1rda, ·de,Jae11l ~ Señor de .Vizcay~ _,y "d:eMo~#
lina , ,&e. jA. todos, .10s Corregidores ".Asistente ; ,Go$.'
.bernadores , Alcaldes May(:)res~yOrdinarios ..,y.-,.de!'!
mas JiJeces. .,Justicias ,:Ministrós.'. ,.y Personas de E~~_.
das.lás Ciudades. ,tVil~as~;.y Lugares ..de ';.~e~tos::n8es,..;
tr0S1~ynos., así .de Realenga», -como.de Q.rclenes,~
Sdiorio,1.Y· Abadengo. ',; ':}:quienlo con1!e¡jiüoen~eg;';
tl1., nliijs~r31-Carta tocare, ;y;fuere. dirigida»; s.al\¡}d(rY:~
gnici~:~.:.:SAimD~:,que. por-Real. eeGu~(tl,d~}diézH;yi.
seis ..'de-,.Jllnio d6.lDlit setecientes sesenta .I CSietSl.. se-
~andQ~: que,d(,tSp~í~ntorlc~s em l adelante/se, eséusá~'
se~.:g~5er~almenhe :~nl"tpdos'los .P\!lebl@§ld~ ~estas~
auestros rR~ymo$df!sdtieenoias~. yPostqras-de-Ios Ge-i
nárifs: ~~ue"se~·%iev.áib{rrt;3.)ve11icl1efLpár~_el;~llrtimient9::.
, de,~l1os 1y;, que\·"p'@f. cpnsig\'lie~t~ cesase la~~~a(dQa(
de' 'dérebhos por' 'q\ua·l(;}l:lienr~~é::estas doseausas, ,;:p~",
na~de.-·privaeiQIV'd6r'ooció rU:·-!a!pefso1Ía~:;gue: cón~
tniviij.ie'Se~~y,dti' -r.é'stttu,ir~·~(jR'~eldbs~t~nt(!lIo.qué.
por zesta- ¡fatzon exigi€se.de::ltJ~'q;enderos· ,Tragjnan~'
tes, ir:.o~rasqualesquíera -;perséaas-, dejando .en-t@f .
tr:f.ll1ib~rttadla;~ob1trafacion, y-cornercio eY ':eOll mo-
tivo de algunos Recursos que se.hicieronal nuesteo,
~@ns.ejoLporvarios ,BuebJos:de 10s.Jteynos~de-l'a:\9Qi .,




tes, y 'Otras 'personas querían estender la anterior
Providencia a todos los derechos' quese hallaban
.Jegirimamenre 'cargados sobre los .Citados Géneros
r comestibles, y pertenecían a los Pueblos, en cali...
.'dad de Proprios , y Arbitrios para· satisfascioa de-
sus -cargas.; sé libró, Real ~'Provision' en-cinca ge
Oétubre del, mismo año de mil setecientos sesenta Y
.s.iete, declarando 'por. punte>(general ~1,'que dichos
.',*rbitrios'~ o~,lIJlPuesrós .no -estabaa- comprehendi-
Q0S ~n hf -libertad concedipa~por la expresada Real ¡ ,
" . , ";~eaula ;\P?r.¡.lo que~s€debiah continuar _gagállctQ
,~como hasta aqni , sin -novedad alguna' por 'los' .que
.;0" Ias. adeudasen, Y después, con .raotivode varias du...
-das representadas al, nuestro ~onsej~ sebte la, .:in:- .
, -t-eligencia,"Y ,~gecucipn de la:líbertfla~~cónce<iida en
····I~l'·.mcRtionádalteal CD~du].a· de diet' y seis.deJmn~o,
'.se libró lte~LProvision en" nUfV~[ de (A~gosto'.de. di..
'~cho ado~de mil seteeieatos .sesenta y siete ,(('.d€{tla..,\
( "
~;r~nd(j),que el' Pan' cocido ;.y .las \especies~qtlé)::.de-~
;.v.erigan ~ -y adeudan tillones., tcontó' 7800 ;~CaFnes,.. j
- 1JQcino,~:tZ\~eyte, VinO:',Vina:gre' ,"P~stado:saIado,-
. V-eias/, y Jabón ,.debían (eFtrerrprecio. iJo', vendidas .
,por menor ,:.:y. en ningUil1 arado por. mútyér, :;~pues,
-haviah deqaedanemlibre ~omeh:io:{y"en:i·gualli ..,
·.'herrad, por mayor, 'y m€~ior~tod,as<'lasdemás)espe-
..t:i~s comestibles ,.r~duci€ndosé ei \~Qidado"de~b:Po-
"Iicía M.qmicipal de- tedos losPmébl6>s(,' aiz'efar~en que
fuesen'alfregiadlf>s los,i}f.s0'S '·lMediijas·-cón. qae.se
vendiesen', y en. que,~lqJs Iluew0's,'y'l'r~ginenós-ta-
. viesen horas .determiriadas 'por da mañana pará des...
. ',pachar de primera mano ;at::Públioo,or' llnayor ,:1
:.menor, fijándose esta hora: de modo , que· no se les
>- i~itipidiese 'el regresO'. 'i .sus casas veomcdamenté,
, ept.barazando q~e 10s AtravesadO'res!{;rustr'asen estas




en-rode Ilevar detecJ¡os 'íflgunos,-y:molestar el los Ca.....
sécheros " y Tratantes bajo, dé';qu~lquier~2pre~exto;:'
sin.embargo de loquatpor elCorregidorde esta
V:iUá.de Madrid: sé.representó: al" Conde-de Aran-
da, Presidente del nuestro Consejo :,el exc~S9 S!scan..··
daloso el que 'h,!-vianelevado los .precios de-losCo-:
mestibles.Ios Vended(Ores·de,,~llos,.;abu~arrdoen perc-
· juicio"delPublico.de la,libertad, d~Posturas;' que .pa~·'
rasu libre comercio ,se;les concedió por la.citada Real:
ée.d,iJl.r 'de:diez y .se~s.de J..~rii?.~e:,~,it.set~cientos
sesenra f. siete. acrcditandclc ;~Slcorrdos Piames com-.
,preherisjvos jíe 1<;>5 Precies qU€ttivleron:.~nJ'las~ Pos-e
turás dadas.por la Salade Corte, y.JÚzga:~ó..9.€'la',Yi-:.
lla. en, .el.citado mesde ]uni@.:peLinismo ~ño';,'qu~~
fueron las ultimas ,. y- áquellos.áqué 2 haviarí .corri-c
9;0 los mismos geneÍ'os:,y .especieseen.elanés.de JtJ-7 ,
.{)io ,~el~iío -de. tnil::.seteci~l1:tG>s~r·~.es:eÍ1ta,:Y>-Qoho, rge"
cuya :efeé~iv;a;,'.c.ontu.Optaciün'; :te'suJ.talDa~'v~rificadri'llÍl'
.eonsiderable exceso ,en .elTPre.GÍO:~ d . ,Qr$.~todos los'
· . " .! ' '''' "
, Comestiole»; siendo .muchosolés;' que' ha~ia'n-super-
,erecidQén' mas de~l'a ni~tádiClé~rlo':.:~:nl€Yalíl'!e~sé.vens
dian ;r.y ;1110; poc<?s~:Jos¡:quet,alvian:~upji(l;ad(i).,wy'aun
,triplicado ·slls~preti(js~;JY.'~i~to. por :'lQSi dcilvnues~Jjo ;
eQtl~ejo~. con" lo: qt;l€L's-o.brérello: mal1if~~lr6?€h~.ét el
~01íld~i~P¡esidente con.las' s.óli<ias·;~y COJpÚ>litumas fe.,.,
f.le)riQn~s phe_chas en" prDp08't(tGn.'d,e~eil1re~y-:·dos;de
· Aigos!Í:p'Ttd~l'(.ita.dQ :año.:, (C)li"'gee~acnB1ip:aiió los pre-
Q~d~a(es,:DQcurnellltQS4;·'lo.,q'1:le~!en· J.<aSHiVItorinformó '
la: '~ala de Alcaldés de nuestra¡ Casa~ ,~rte-;. ylo '
'.l-lil~;~opr.e.U),doe~pUlso.:.,elnuessre lR1:s9aJt;::a .fín.de
- (g:p.e~~s.~l tomase alg>.ar.:I?ro v.i~ia~;; ql!1e.,dejando '~ri
~~1~'f'~~~,íy_valQ( J}aReal,{~';1tclIila:expe:di9~~e.ndiea
· y:~~ijdedicho- mes d€~1u.ni?tJl-€2.miL ~se,te\cié!lt@s$e~'
.s~J1~~.fJ .s-iete .,(co.nJiij~iese;.,1¡Y ~~cl€lfase:;:lQs'relaeie« '.
gªd~ite,spI:~de.ll~j::~~0J"·,&ut'@qlj~i?,r.o:v.ey¡etÓ1ll! en-V1€j,ft¡.




. t~.1Ynueve-del expresado .mes de-Agosto de mil.se- ..
recientes .sesentay ocho. , mandaron se diese orden ~,
la Sala de 'Alcaldes de 'nuestra Casa, y Corte para
. qU€ inmediatamente procediese a sujetar.y dar-Pos- .
·turas álos Ramos de A·ves Caseras, Caza de Pluma,
y ·~~ló, todo genero, de. Escaveches ., y Pescados de
·aguas dulces ,. como .especies en que-se havia nota-o
do' el exceso-con mayorgeneralidad; ya la Villa de
·Madr'id,,;para' que igualmente' procediese ea lbs Ra-
mosde su re"speét'iva. inspección á dar postura a las
Almendras"~1iainarias ,'Garbal~~os, Lantejas, Pimien-
tos ,.' Berengenas, Tomates, A_cdgas " Espinacas,
Puerros., Ajos ,Nueces' ,.Guisa'rites, Habas, judías,
Judiones', Calabazas, Calabacines , Alcachofas .,Aza-
. , . - . • '1
fran., Huevos ; Requesones, PIes. de-Cerdos; Cuere-
~u~los.,Arehqlles:_, Bonitalo.; Sardinas, Anchoas,
l' 6bngdo ,'A)baricoques ,Damascos., Peras, Agraz,
Gm1radas' ; Limas ,. Limones- ,'.Naranjas ,~ Grana- \'
das ,- y Datiles , €eIW0~~generosen que -havia ex-
perimensado el PúbJ,fcO:un. exceso de' precios: desor-
denado; pe~04',p:~6.tédi€tidola' 8ala ','y laYilla en la1
inteligencia ~~e,que' ni li'Qr di:cHas,,:flp$Uura's,xni por
las licencias para 'Nepd(t.r:,se han de tlevar ,dece.chos; q
ni adealas :a~úlIas.; ni" en -:dim.(t!o,;~ní.en.espeoie , con
RÍ1llgtuam@.ti~@{ni por iiinguna clase ';de.·}petsonas;
7ielando;:t.am1mien ,qme~',Eionroing;Uln pretexto' ·:se'.exce-
dan-los: prenio'S dejas posturas·;qu~,:¿Heseri.; -y 'Pen'a~~,
do-en.la forma r:egu1a(a,1@scontraventores; 'bien- en..
. tendido ,cqw~rdichas posturas 'l1aviande darse f'senla~
. . I
· óáll'{q.€nte; ~~d\~stja~,LtilU6S ~ paca 'q;u~rigiesen ,{'y:go- -
benmlas:e~faqi!t~H~fSe'mQria'," pasaJn·~éJs~.un exem plan
Qe;;~lrlas"I,ild€rsus 'lVatlceles ,al t¡{UEfsÜ'O Consejo ~para
Bit nericia "~o :y;dernás~éfe.6t(js· fgufé ~G,f1v,inie~efi;,-éspe~
ttahclo ,el;;Glorisej:()};q;W(¡!~c~~ ei:~égeím~plo.de '.está\pfi()\~l~
',@~1l'tia>,s'e:lOonfen=drian¡,9yJ.t!6(t~g~r.$anlos·.I'f~dil)i tte
• , J ..
.1..~ " los
. \
los demas comestibles', -mederandose 'con régularí-
dad " porque de lo' contrario ,.insistiendo en su exce-
so, se sujetarían igualmente' a postura aun mas ri-
gurosa en corrección , y pena de su desorden; á ·c~-
yo fin, así la Sala, corno la Villa, diesen cuentaal
nuestro Consejo, de lo que en egccucion de esta pro~
videncia se experimentase •. Y - enterado tarnbien .el
nuestro Consejo p0f los recursos, y representacio ....
Hes de varios Pueblos havérse experimentado. en
muchos el cuistiJ:o abuso, -por-Iafalta.de-posruras , se,
mandó librar,: y libró Real-Provision círcular ~:en.
dos de Septiembre de mil setecientos sesenta y ocho,
para que los Ayuntamientos deaquellesf'ueblos don-
de' se~verificasen desordenes semejantes ; 'ocuFriesen
a nuestrasChancillerfas , y.::&1ildien(L:iasJde su respee-,
.tivo territorio., para que instruido el reearso cén Ji.
-:mtervencion de el Personero :,;yDi putadns, y:(i)icrQ
el nuestro' Fiscal en 'aquellos Seperiores- 'Eribunales;
providenciasen en el ACl.'lerd<.r..Jo'que ·tuvÍes.en .PUI+
-eonvehíente a beneficiodel fllÍbficot', teniendo pre ..:
.sente la',Providencia-dada' ,palia rMadrid~··y' Jás' .cir~
cunstaácias de los mis~~$Eb1,~~los , consultando ,SO~
lío al.meestro ,C()n~eJb lo-que .considetasen dt~n@tdel
l€lIo~':~ paraqaeeruestos iJ:y en todas .se: asegJ:lras~
más Jar :::obser:v.atnci:a·de la' Providencia ,'.isobr~.:¡}a~=f11o
·pefc~pci()nJde.fadealas~ni derechos POr) Posturasr; y: .-
Liceu@¡as.:m:andamDs asiraismo, quet eh ~princjpi,('!J1.
de, cada. año' S'~-tém0~a~e;por las Justicias.Cencejalesg
y~Subaíremosen- sus A.tyutltamientos .el;juraluehtq
respeátivo a :su.:nirmplimi~J!.:X; a conseéuenciande
10~,pte.;vep~doJeli la.Real PF.o~isi@nantecedénte ,1ce~
presWíb1i@~elAY21Jffltamienta de: Madrid: aln:uestro lGOrI,-
~ej.oJ,icon la j!usE!:fiu-a,ciuncorrespon~ieIlt0-~Jericat~lt€e'
ge'Ag~@;sto..dejoiÍl·s~t€cientQ$fseteJ!lta-,el}exc.eso~\~$Ü~







nesos que .quedaron. sin-postura; y,examiIUaq~PQn "
los :de.lnuestro Consejo. esta Represenracion-, Docu ..:-
mentes .con ella 'remitidos, 19,iflformad9.".eneLasun~'~
-fo por .Ia.Sala .de .nuestros Alcaldes de .Casa ; y.C.or~~"
te',';'Y Io.expuesto. sobre todo, por el (nnestro. FisúaI,:~ .
íXOLAuto que ,prov.~~~ron', en· Nejl'l~~)y~,nuesede _
. Ab.tii,p~oxi~moantecedente, mandaron ,.que en-con-c.
. sequencía ..delo prevenido.por.el riille,strQ.'C0nsej~.~ll.z.
su Auto~·de.veiIlte.y nueve de Agcsto-de .mil sete...,.,
eientossesenta y 'ocho, __y ,de 10 representado ..con:
jassificacíon .por la Villa de ~Madr.idj·, .~..e~il/fQrntcrqoJ
por, 'Ia.Sala.con igual. justificación acerca. de -np ihaÓOJ:"
verse ~.expenmeneado -la .mcderaciénde.precns. de.
Ios.generos ,.q:uequedar.on :l~b,res de.posturaen 'aqne;: .
:na Providencia" .antes'. sí en "n:e>tablt\exce~o, . .seco-; ,
mumic':ls,eorden para que.desde .luege.Ios .sujérearo-: .
ºo$~;a;elIa~r.,espe.~ivamente" segun .1o~praétícaban. ..an~'l
tes; de la 'Real.Cedula de.diez ;~:seis::.de:.:.Juriie,.d€;;.





p.€·de~deindqsltf.ia , ~y,trágine>;y ;ser~e0rd6 ~€x¡imdifl
~ esta.nuesná. Carta: Por la ilnf.llos}JÍm!a1'ldam(i)'sq'·i~que~·
lu'€go~~qtil~la.recibáis , ,'siwj~teis.a :¡postura "to~~.s~Ios. :
generos.á.que .se .daban antes de la~ea'lCedula)~~x~
pedida .en' ciez. y seis deJuaiode. mil setecieIDtoi~se""
~nta ~ siete:::, terliendoco:~sid€~ae,ironj,ate$1ra.do".ae~ .
• ~'. • o ....




-I'r. ,. Al' d "d" .. .c::» .J.ij',jtf.agJ1J!lo::;,;'M:.'€]an. o.i~~Qm@le.]a0J!OXSB em:SUilue:tza¡'1¡'
. . ?' •.
Q.L!! vr-
vigor la observancia, y cumplimiento de 10manda-
do en dicha Real Cedula de diez y seis de Junio de
mil setecientos sesenta y siete, -y Real Provisión de
-dos de,Septiembre de mil setecientos sesenta Yocho,
,en quanto a la nopercepcion de derechos por Li-
cencias, y Posturas ; y la de que en principio de ca-
da año se renueve, por las Justicias Concejales, y
Subalternos en sus Ayuntamíentos :el juramento res-
peélivo a su cumplimiento. Que asi es nuestra vo-
luntad; y que al Traslado impreso de' esta nuestra
Carta, firmado de Don Antonio Martinez Salazar,
nuestro Secretario, Contador de Resultas , y Escri ...
bano deCamara mas antiguo; y- de Gobierno de el
nuestro Consejo, se le dé la misma fé , Y credito
que a su original, Dada en Madrid a once de Mayo
de mil setecientos. setenta y dos. == El Conde de
Aranda, == Don Josef Faustino Perez de Hita. = Don
Andres de Simon Pantera. =Don Josef de Vitoría.«
Don Josef de Contreras. , Yo.Don Antonio Martinez
'Salazar , Secretario del Rey 'nuestro Señor, su Con':'
tador de Resultas, y Escribano de Camara, la hice
escribir por su mandado', con acuerdo de los de su
; -Consejo, : ,Reg-istrada. :: Don ~ icolas Verdugo. -= .
Teniente de 'Chanciller Mayor.« Don Nicolás Ver-
dugo. =
Es copia de la original, de que certifico.
/
¡
t
Don Antonio Martinez
Salazar,
'.
, ,
